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91一一製造物の破滅に対する不法行為責任(ー)
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93一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(ー)
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95 製造物の破庇に対する不法行為責任(ー)
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97一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(ー)
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99一一製造物の破庇に対する不法行為責任(ー)
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101-製造物の破庇に対する不法行為責任(ー)
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103 製造物の破庇に対する不法行為責任(ー)
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???????????????????
?????????、???????????????
??? 。
??、????????????????????????????
???????????????
????????
?
??????????。??
?
?、??????????、?????、
????、
?
????
?? ???? 。
?
?、?????????????????
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????????、?????????。????、
?
?、?
???????????????????。???、
?
???????????????っ??????、
?? ????、
〉?
???
????
?
???????、
?? ???
?
??????????????????????
???
????????、???????
?
?????????????????????っ?。???、???、
「????????、?????????????????????????????、????????????? ?
?
??????????????????」??、
??????????????????????????。
「????、〈 〉 ? 、 っ?。??? ? 、
??、〈???〉????、?????、????????????????、???????
?? ? ?、? ? ??? ???? っ 、 ???、?????????? ? 、 ? ???? ? ?、 ? 、?? ? 、 ? っ? ? ? 。?? っ 、????? ?、 ? 、
??、ぇ、?????????????
?? ?? 、? 、
????、????????
?? 、 、 ????っ????? ???? 。 、〈 〉??っ ??? 、 、 っ 、
?????????????っ????????????
?? 、 、? ?
? ?
??????????????????????????????????
?????????っ????
??????っ??????????????????????????????、???????????????? っ ???????、
???っ?、???、??????????????っ???????????
? 。 」
????????。???、?????????、???????????????????、「????????
????、? 、 ????????、????????? 、 っ 、 ?、??
?
?????っ???、?????っ????????、?????????、
????????????
??? 、
?? ? ? 、? ??????、???っ?、???????????
105一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(ー)
?? ?????、? ? 」 、「 っ
?
?? ? ?」 。
⑨ 
????????????
?
???????????
?
??、??????????????
???
?????、
?? ????????、
??
??
??????????????????????
??
?
?? ?? ?? 、
?
?、????????
?
????????????、?????
?
?
?? 。 、 、? 、 ? ???? ????「 ???? 」 、
????、??? 、 ??????????????????
?? ? ?
?????? ?????????????????????????
?
? 、
?
???、?????????????、??????????、
?????????、?
?? 。? 、?? 、 、? ? ? 。
????。
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????????、?????????????、??、??????????
?
???、???????
????? ????っ????????????????、????????????????????????、?? 、「 ??????????、?????? ? 、
?
???????????????????
?」 ??。 ? 、
?
?「????????????????????、
?
??っ????????????」
?? 。? 、「 ? ? ?????、
?
? 、
?
??
?、 ?? 、 」 。 、?? ??? 、「 ??? ? ? 、 」?、 ? 。 、 、「 、
?
???、
?? ??? ? 」 。
???、??????????、?????????????、??????????????????。???
?、「???? 、 ? 、 」 、 ????? ??、 ? ? ? 、「 ??? ???????? ? 」 「 ? ??? ?? ?? 、 」 。 、
???????、??????????
?? 、「 ? 、???? 」 。???
?????????。???、???????????、????????????????????
?????。????、????????????????????????、
???、???????????
?、 ? ? ???、?????????????、??????? ?? 。
⑮ 
? ?
?????????????????????????
???
????、??????????ョ?????、???????????、?????????????
?????
?????????????????。
??
??
?????
?????????、???????????????????????????????
?????、?
??
?? 「? 」 。
107一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(ー)
?? ー ???
?
?、??????
?
????、????? ??????????????
?? 。 ???? ?????????
?
????????????????????????
?? ョ ? 、 ? 、??、 ? 。 、 ョ 、 ー 。?? ? 、 っ 、?? ョ ?? ? っ 。?? ?
?
?ー???????
???ョ?????、? ??????? ?????
?
?ー?????っ?
?? ?っ?。? 、 ョ 、?? 、
?
?、 ? ???
?? ? ? ? っ???、?? ?? 、 、 ? ? ????
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?、?????????????????????????????、
???、
??
????????。
????。
???
????、??????????????????????????。
??
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??、??
?
?、?????ョ?
?? ? ?、??????????????????????????????????、?? ョ? ? ???????? ??? 、? 、?、 ?? ? 。」
????????????。「?????、?????ョ?????????っ????????、??????、
???? ??? ? 、?? っ ? 、 、 、 っ 。??っ 、?? 、 。」
???????、
??
?????????????????????????????????????????
???? 、?? ? ? っ っ 、?? っ ??? 。 、 、
そ
れ
??っ ? 、?? ??? っ 、 、?? ?っ っ 、 。 、
????????、???????????????????、????????????????????????? ? っ 、 ??? ??。????? ???????、??????????? ョ???????????????????? ? 、 っ ? 。」???
????????
????????。???
? ?
←????????????
? ?
←???
?? ヮ
?
? ?
?
??、?????????????????????????????????????
??? 。
@ 
? ?
???????????????????
?
????
109一一製造物の破庇に対する不法行為責任(ー)
???
???、??
?
?、??
??
??????????
?
????????????????????????
?? ? ?、
?
? ? ? 、
?
?????っ???
??????????????????????
?? ? ? 、 、
?
????????、???
?? ?
?
?
?
????? ????????????????????????、???????????
?? ? 、 ?? ? 。
?
、
???????????。
???????????
? ? 。
???、??????
?
????????????????????????????????????????
????? ? 。 、
?? ?
?????????????????。
???、??
?? 、 ? 、? ? ? ?
?
?????。
?
?
?、? 、
?
??????????????
?
???????。
?
?、???????????????
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??、??????、??????、?????、????????????????、?????????????? ? 、 ??????????????。 、
?
?、?????????????????、??
?? ?。 、?
??
??????、??????。
????。
???
???、「?????????????????????」?????、「???????????????
?? ?? ????? 、 ??????????????????????? ??? ? っ ? 、 」 、 、??、 ? 、 。
????、???????????????、??、????????
?
??????
?
???????????
??、? ?? ??? ? ?? 、
? ? ? 、
?
???????
?
????????????????????
?? ??? 、
?
????、??????????????????????????、????。
?????、
?
?????、???????????????????。「???????、??????、???
???
?
???????????????
? ?
????、????????????????????、
????
?? ? ?? ?、 、?。 、 ?? 、 、 、 、?? ? 、 っ 、?? ????? ?、 、
???????????っ??????????
?。 、? っ 。
???、?????????、???????????????????????????????????????? ???????。 ? っ 、
???????、?????、????????????????、??
??っ ??? 。」
⑫ 
??????????????????????????
???
???、
????????????、??????????????????????、????????
?? ??? ??
X 
????ヮ?
Y 
???????????????????、????????
?、??????????
????
?
????????。
111-製造物の暇庇に対する不法行為責任(ー)
???、
?
?、 ????????????????????、??????????????????
???、
???????????? ?????っ????????????????。??、????????、??
?? ????、 ? 、
??????????????????????????????????
?? 。??
?
?、???????? ? 、 ?????????????????????
???、， ?? ?
?????? 、 ????????? ? ????
?? 、 ? 、 。
??、???????っ?? ??????ー??、??????ー???????????、
??????
???? っ 。 ?? ?、 ? 、 、 っ?? ?、 ? 、???。? 、
?
?、?????????? ? 、 ? ??????????、
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????????????????????。
?
???、????????????、???????????????????。
???、
?
? 、
????。
〔 ? ? 〕
? ? 、
?
?? ?????????????。
「????、???????????????????????、
〈??? ?〉
???????っ???
??????????????、
????????????????????????????、??、??
?
』
???、
?? 、??? ??、????? ??????????????????????? ? 、
?????????? 、
???????????、???????????????????
?? ? ? 」 、
?
???????????????????。「
?
?????????
?? ??? ?? ? っ 。 、
?
??????????????
?、
?
??????????????? ????????????????、??????????????
?? ?っ ?
?
??????????????っ?????????????????。???、
?
??
?? 、 ??? ?っ 、 っ ??? っ?????
???????????っ??????。〈??〉??、???????????????????
?? ? ?? ? ? 、
?
???????、
?
????????
っ? 、? ? 、
???????????????っ???? ?、
?
??、????????????
?? ????? 、 。」
〈?????????〉
「????????????、??????????????????っ??????
????????????????、???????????????????????、????????????? 、 ? ー
?
??????????????????????
? ? 、
???????っ??????っ?、????????????????????????????????
?? ???????????? ? 。
?
?、??????????????????????
?? 、 、 ?、?? っ 、 っ 、?? ??? ? 、
????????????????????????????
?? ? っ 。 、
?
?、??????????????????
113一一製造物の綴庇に対する不法行為責任(ー)
?、 ?? ?? ??、??????????????????? ?
?
??、??????????っ??????。
〈?????????〉
「??????、
???????????????????????????????
?、?? 、 ????? 、 、?? ? 、
?????っ??????????
?? ??? 。
?
????、???????????????、????????????????????
?っ ? 、?? ???? ?。」
???、???????? 、 、
?
???????、??????、????、??????????
??、? ? ? 。「 、
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???????????っ???、
???、????????????????、???????????????
??っ 、 ? ??????????、
????????????????????っ???、
?? ????、?? ????? ??っ???、????????????????? 」。〈 ?〉 、「 ??? ? 、?? っ っ 」、「 、?? ??、
????????????????????????????、??????????????
?? っ 、「 っ?? 」 、 。
⑬ 
????????????????
?
?????????????
???
????????????
?
?????????????、???????、????
???、??
?
?? ? 、
?
?????????、
?
???????????
?
??
??
?? ?、 、 ??? ????????? ???、
?
?
?
???、
???????、???????????????????????
?? 、
???
?
?????? ??????????
?? 。 ?、 ? ?? 。???
???、??、????? ? ????、??????????、???????????
σコ
欠
???????????????? ???、????????????
????、 、「 、 ?、 、
???????????、?????????????????????」???、
????????、?????
?? ??????? 、
???。
?????、
?????
??????????、???????????
?
??????????????
X 
????? 、 ??。????、??????、??????????????、「?????????? ?? 、 っ ? ?
?
???、???、??????、??
?? ? ? ??????? ??? ? 、 ??? ?? 。
115一一製造物の破庇に対する不法行為寅任(ー)
??、 ??? 、
???????????
?? ? 、 、?? ? ? 。 、??? 、
?
?????????????????、
??????????????????????????
?? ??
?
????????????????????
???????????????????????
?? 、 、?? ???? ??
?
? 、
?
???????、??????? 、
?
???
?? ? ? 」 。
?っ??、????????????????、???? ??? ???????????????????
????? 。「
? ?
?、??????
?
?????????????????????????????
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?????????、???????????????????????????????、???????????? 、 ? 。 、 ??? ?????、?????????????、????? 。 っ 、?? ??、 ? っ ??????????????????????? 、 っ 、 ? 、?? ??? 」 、 、?? ??
????ー?????
?
?????
?
??????????????????????
??? 。
⑪ 
???????????????????????????『???????????????
?
????
?
?
???
???、????????????????
?
?、?????????????????????????
?? 、? ? 、
?
?、?????????
??
?
???????、??? 。
?
?、????? 、
?
???????????????????????、??「??????」
???。?
?
???????、??????。????、??
??????
?
????????
?
?????
?? ? 、
???????????????????? ??、????????????
?? ? ? 、
?
?? ?? ?? 。 、 、 、????。 、
?
?、?????????????????、
?
???????????????、
??????
????????????????????????、??????????????、
????????????
る
????。
???
?????、??????????????????????????、???????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?。」????????????????????????????????????????????? 、? 、「 、 ??、?? ? ?? 、 、 ? ??? っ??? ? ? 」 。
117-一製造物の取庇に対する不法行為責任(ー)
????、
?
? 、
????????????
?
??????????、
?
? 、
????????????????
???、 ??? ? 、
?
、
?
「???」????????
?
?、??
?? ?? 、
?
? 、
????
?
???????、
?
??っ?????????????、
??、?????
????? ?
?
?? ?????????????
????
?????????。?????????????????????。??????「???????
?? 」 、
?
?
????????。????????、??????????????
?????。
⑮ 
?????????????????????????
???
??
?
?、???????
?
?、??
?
????、??
?
?????、????????????????
?? ? ? ? 、
?
? 、
?
??????????????? ? ?
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??。????、????????、?、
???????????、
???????????????、?????
?? ? ? ?????????????????????????????????????????? ?
???、??????、??????????????????
?? 。 、 、?? 、?? ???。 、
?
? 、
?
????、?????????????????、
?
?????、??????
?? ???、?????? ? 。
????。
???
???????????????。「?????????????????、??????????????
?? っ 、 ? ? ???????????????????? ?? 、 、???? ???? 」 、
??????????????????っ???????????????、
X 
?? ?? っ っ 、
?? ?
?? ???? 。〔???
??????????、????、???????????????????。??、???????
??? 、「? 」 「?? 」? 、「 っ 」 、 。
⑬ 
???????
?
????????????????????『???????????????
?
????
?
頁??
?
?????????????????????????????????
?
?????????
???????????????????????????
??
???????、???????????????
?
??????。????、?????、?????????????????
????????、????? 、 ?。???、
?
?、?????????????
?
?、????????????????????????????????????????????「????
??」???? 、 、 ?
?
??????????????
??????? 、
??、 ? 、 ??????????????????????????????、
119一一製造物の破庇に対する不法行為責任(ー)
?? ? ? 。
????。
???
?????、
?
????????????????????、????????、??????、????
?? 。「 、 、?? ? 、 ????? ?? 、 、 、 ??? っ? っ ? 。 っ 、? 、?? ?? ?
?
???、???、????????、????????????
?? ? っ 、 」 。
???、??、「??????????????
?
???????????????????」
??、「? ? 」 、 、 、「
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????????????????????????????????、????????????????????? 、 ?????????????????? 」 、?、 ????????。
???、
???、????
?
?????????????????。??、?????????????????
???? ? ?。「? ????????? ?????????? 、 ?? ?? っ 、
?????、??????????
?? ?? 、
??????????????????????????????????、??????????
?? 、 ??? ? 」 、 、?? ?、 ???? 、 。「?????、
????、?????????????????????
???????????
????。 ?、??? 、
??????????????????
???? ?、? 、 ? 、
???
?? ?? っ 、
??????????????、
?????????
?? ?????? 」 。 、
?
?
?
????「???????????、
??????????
?、 、 ? 、
???????????????
? ?
の
??????????????????????、????????????????、???、
????????
??、 、 っ ? 」 ?。
??、??????????。????????、???、??????????????????????、?
??、「 ???、?????????????????? ???、???、? ???????????????? ?? っ ? 」 、?????????????っ????????。???、????????????????????、「??????? ?? 、 、 ??? 」? 。 、 、 ?
121-製造物の破戒に対する不法行為責任(ー)
?? ??? 。
???、????????????????????、?????????????????????
???? 、 ?、? ? 、 ? ???、 、 ?? 、 。@ 
???????
?
??????????????
?
????
?
?
???
???、??
??
?????????、????????????????????????????
?
? 、
?? ?? ????? っ 、 、?? ?
??????????????????????
???? ?、?? ? 。
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?
?、??????????、???????????、??????????、????????????ー?
???????????????????????????。
???、?????????????????????、
?? 、 ????????? 。 、
?? ? 、
?
?、?????????、
?
?????
?? ??? 。 、
???、???????????????????、???????
?? ?? 。
?
?、?????????、
?
??、??????????、?????
?
????????。?
」??、?????????
????ー??????、?????????????????????????
??????? ? ??? ???、?????????????? ??
??
????????? ???????。
???。???
?
????????、 ?????ー? 、 ??????????????????????
???、
??
???????????????????????
? 。
????????
?????????????????????、
?
???
??????????。
?????。「??????ー???????? ?ッ??????????????、????????????
???? ????
?
?、????っ???????ー?? ?
?? ?? ? 」。 、「
???、????っ???????? ? ???????? 」。
?????。「?? ?? ? ? 、
?
???ー????????
???? ? 、 ??? ?? 、 ??? ? 、
?
???ー?????????
??????????、?????????????????????
???????????????????、?? ?????????????っ?、???????????????????????、 ???????????? っ ? ? ???????」。「 ?? ?
?
???????ー???????
??????????????、?????????????????、
?? ? ???
?
?、????????????????????????、??????????????
??っ 。 、 、 ?????? ? ???、 、 ?????? ? 、 ? ー
?
???????? 。 っ 、
?
??、????っ??????
?? ?? 。」
123一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(ー)
?
????。「??? ??、??????????????????、??????????????、
????
???? ???? っ ? 。 、?? ??? 、
???????????????????????????????、???
?? 、 ? 、 、? ??? ??? 」 、「?? 、?? 、 ? 、
?
?、????????????
?? ?? ? 、 」? 、 「
?
?、???????????????????????????????」?、
???、???????。
???????、???????、? ?????????????????????????、???????
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??????????、?????????????????????????????????????。?????
????????????????????????、??????????っ??????????
???? 。
⑬ 
???????
?
?????????????????????『?????????????〔?
?
?????
頁
???
???、????????
???
?????、???????????????、?、?、??????、
?? ????? 、 ? 。
??
??
????????????????
??
?????????????????????、???????
??? 、
?
????????????? 。 ?、
?
??????????????????????
?? ? 。?
?
、
?
???????????????????????????
?? ? ? 、
???
?
???
?? 。 ?、 ? ?? 、 、 ? 、?? 、???
?
??????????????????、??????????????????
????、?
?? ? ?????? ??????っ?。???、
?
? 、
??
?
??????? ???
?
?????、
?????
?
????????????????
?? ?? ?? 、
????????、
??????
?
?、???????
?
??????????、
??
?
、??????????。
? ?
???????。
???
?
????。?????????? ?、 、「 ???????????????
?? ?」 。 ? 、
??????????? ??????。????、「???
???????????????????、????、?????????????????っ?」、「??????」?? 、 ? ?
?
?????????????
??? 。
?????。「??
?
??????????????、???????????????????????????
???? ?????????????、???? ? 、
?????????????????????
?? 、 、??????? 、?? ? ?っ??? 」 、 。 っ 、 ? ????
125一一製造物の椴庇に対する不法行為責任(ー)
?? ???、 ?
?
???
??????????????。??、
?? ?「?? 」 、「 ??? ?」、 。
?????。??、「????? 、 ???????????????????、????????????
???? っ??? 、 ???? ? ? 。 っ 、 ??? ? 、 っ 、
?
????????????????
?? ???」 、 ? 。
⑮ 
?????????????????
?
???????????????「???????????????
?
????
?
?
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???
???、??
?
???
?
???、
?
???????????????????、
?
???????っ??、
?
???????????????????????????????????????、
?
?
?
???、
????
?? ? ????????????????????????、???????????????、?????? ? ? 、????????????????。
?
?
?
?、????? ?、
?
????、
?
???????、
?
???????、?????????、
??
???? ??、 ??????? 。
?
?、??????????、????
??
?
????ー????っ???、???????????
?
????ー???
?っ?? 、
?
????????????????????、
?
??????????????、????????
?????????????????、
???? ? ? ?????
?? 、 っ? 。 、 ??、 ???? ??? っ 。 、 、 ??????、?? ? っ 、 、
????????
?? 。??? 、
?
?、?????
?
??????、
?
???、????????、
?
??
?? ?? 。 ?、
??????、
?
???、????????????? ???
?
? 、
?? 、 、
?
???? ??、??、??
?
???????
??
?
??、???????????????????????????????????????????
?????
?
??っ????????????
????。
???、
???????????。
???
?
???????????????。〈????????〉「???????????????????
???????????????????
?
?????????????、??????????????????
?? ?????????、? 、
?
?? ?????????????????????????、????
?? ??? 」。
〈??????????????????????????????????〉「??????????????
???? ?? ? ???????????????????????????、???? ?ー ? 。 、 ??? 、??????????????????。???? 、 ??? ?
127一一製造物の破抗に対する不法行為責任(ー)
? ? 」 。
〈??????????? 、 〉「 、
???????????
????? ?? 、
??????????????????????????????????。???、
?? ? 、
????????????。?
?、 ?? ? 」 。
〈????????? ???????????〉「??、????????
???? ??????? ?、 、?? ? ?、 」。
〈?????〉「????? ?? ?? ? ??????????
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???、?????????????????????????????????????????????????? ?????」 、
???、
?????、?????????????????。
@ 
?????????????????????????????????『???????????????
?
? ? ?
??
?
???、??
?
?、??
?
? ? 、
????????????????????????????????、
????? ?????? ???????、??????????????????????、?????
?
??????????? 、
???、????
?
???????????????
?? ???? 、 ??????????? 。
?
?、???????? 、
????????、????
??
???????????????
?
?
? ? 、
?、?? ?
?
??
?????、?????
?
?、??????、?????????、????????
?。 ? ?、 、
?
????? ????? ??????、
?
???、
?????????、
?
? 、
?
????????、??????っ?。??、????????、??????????????????。??
?、 ? ?? ? ? ? 、 、
?????、
?? ? 、 ? 、 、 ? 。?、 ?っ 、 。 、?? ? ? ?? ? ??、? ??っ ? 。 、
?
?、?????、???
?? ?? ?、 。????。
???
???、?????????????、「????????、???????????、?????????、
?? ?」?????、??????、??????、「??????????????????????????、 ? ?ー ? ??????????????????? 、?? ????? ? ? 」?? 、 。
??????????。??????、??????????????????????????。????、「?
??????? ? っ
?
?、???????????????
?? ?っ?????? ???、?
129一一製造物の報疲に対する不法行為責任(ー)
?? 、 」 。
??????? 。「 ???、?????、
?
??????????????????????????
???? ????? っ 、 、 、 ??? ? っ 。 、
?
?、?????、??????????。?????
?? ??、 、 、 、 、
???????????????????、??
?? ? ? 、 、?? ?? 、 ? ??? ????
?
????????っ???????????。??、
?
?????????????????
?? ?? 、 ? 、
?
??????????????????????」?。
??????。???、???? 、 ??????? ? ???
?、?? ?? 、 ? 、 、
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??????っ?。????、「???、??????????????????????????????、????? ? ? ?? 、? 」 。
?????????????????。??????????、
??????
?? ??
??????????。
?? ??っ??????。
@ 
??????????
?
??
?
???????
?
?????
???
???、???????????、??????????????????、???????????、?
?? ?? っ っ 、 ?????? ? 、
?????? ??????????????????????????????。
??
?
?、???????
?
??、????????????????、???、??????????、
??
?
???? ? 、 ? 、? 。?? 、 ??? ?
?
?、????????
?
?????。????、
???、??????、??
?? ??? 。 、 ??? 、?? 、 ??
?
???????ー??、???????????ー??、???????????ー??、??
??
?
??????ー????????。???、
??????????????
?
? 、
?
????????、
?? 、 、? 、 ? っ ?????????? 、 、 ??? ? ?? 、?
?
??????????????????????。
?????、
?
?、????????????、?????????。「???????????????????
?????????、??????????、????????????????????????????????、 ?????????? ?、
???????????????????????????。?
??、? ?? 、 ??? ??? 、
?っ?????????
?、 ???? っ 、 ? ???、??????????????
????
?? ? 。 、 ? 、????? ? 、?? ????? 」 。
??、?????????????????????。「??????????????、???????????
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?、?? っ ? 、?? ?。 ?? 、?? 、 ?? ? 、?? ??? 、 、
???????????、??????
?? ??? 。
???????。
〔??
??????????????。??、????????????????。「?????????、???
??? ? 、?? 、????? ??? ? 。
??????? ?、
?? ? 、 、 、
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?????????????????、???????????????????????????????????? 、 ???????????????????????? 、
???
?? 、 、?? っ 、 」 、?? ?? 。
? ? ? 、
?
??????????。「?????????????????、?????????????????
???? ?、???????、???????????? 」 ?、? 「 、 ? 、?? ? 、?? ??? 」 、 、 、「?? ? 、?? 、 ?? 、 、 、?? ?? 、 、?? ???? 、 ?? 、 ? っ?? ??? 」
??????????。????、
?
????????、????????????っ
?? 、 ?? 。 、 、 、
?????
?? ?? 、 、
??????。
???、?????????。「?????????????????????????、
?????、?????
???????????????????????、???????、?????????????????????? ????????。??? 、 ? 、
???????、????????????????
?、 ?????? 、
?????????、???????????
?? ? 、 ? ??????????、?????????、????????? ?? 、 ? 、 ??? ? ? 、
??????????、????????????????????????????
?? ?? 」 、
?
、
?
?????????????????????????????
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? 、
?
???????????????????、
??????????っ??????????。
@ 
?? ??????????????????????????『???????????????
?
?????
?????
??
?
?、??????????、??
?
??????????????????????、????
??
?
???????????
?
???
?
??、?????
?
???、??????
?
???、???????
?「 ? 」?? 。???
?
?、??????、?????????????
?、 ? ? 、? 、 、?ー ? ?? ?
?
?、??????????????????
?? ? ? 、 、??? 、
??、?????? ?、?? ????、????????????????????、?
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??????????????????、????????、?????????????????????っ???? 、 ???????????????????? 、
???、??????
?? 、
?
???
?
??っ?????????????????
??
?
?????????、??????????????????????、
?? ?????????? 。
????。
???、???????????、「????????????????????????????????
? ?
?」?? 。 、 ????????? 、 、 ?????? ? ?? 。
??、??????????。「?????????????????????????????????????
??、? ??? 、?? ? 、 。 、 、?? 、? ? ?? 、 、?? 、 ? ??? ?? ?、? ? 。 っ 、 、??
?
??????、?????????? ? 」 。
??、??????????。「? 、???????????????????????????、
???? 、 、 、?? ?? 」。
???、???、「????、???、?????、????????????????????、???????
???????????????????????」??、??????????????????。
??、? ? ?? ? 、 ? 、? 。 、「 ?
???? 、 ??????????????????? ???? 、 ?? 、?? 、 ? 、 、?? ??、
??????????????????????????????。???、
???、
?????????????????????????????」???。
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???
??????。???、??????????????????????????????、
???、
?? 、 。
? ?
????「??????????????????????????????」『????????』??
?
? ? ? ? ?
???????????????????????????????
??
???????、???????????????
???????????????????????????????、「???????っ?????????????????? っ 、 っ ?? ? 」 。
??????? ????????????? ? ??? ??? ??? ???
??? ???? 」 、「?????????????? 」 、「 、 。??、 ? 、 」 。
? ?
????????、?? ? 。 「 ??????????????」?????????????
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??????、????「??????????ョ????、???????????、???????????????????、????????????????????っ???」????????????????????????????? ??
? ?
???????、????「?????????????????????????????????????」????
??? ? ????????。
? ?
???、 ? ? 、 ??、
??? ? 。 ?、「 、 ??、???? 、??????? ?????? 、??? ????? ??? ? 。 、 、 ??????? ? 、? ???????、??? 、
?
??????????????????????
?
??????????、???
???
?
????」?。
? ?
??、???????????? 『
?
?????????????、?
??
? ? ?
?
???、?????????。 「 、 ???????、?
????? ? 、 ??、?? 。??、 、 ??????? ?????? 、 。??? 、 ? 、??、 、ぇ 、??? 、 、??? ? 、 。
???、「???、???????????????????、?????????????????????????
?、????????????????、????????????????????????????????????????????、?????????、????????????????、????????????????????????。? 、 ? 、
?
?????????、????????????」?。
??????、?????????????、?????????????????????
?
????????、??、??
???????? ?、 「 ? ? 」 ュ????????
?
?????????????????
?
?????????????????」???
???
?
?
?
???
?
???????????????????????????????
??、 。
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? ?
?
???????
